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ÉDITORIAL
Une nouvelle équipe au Pharmactuel
L’équipe du Pharmactuel est en mouvement! En effet,
des modifications importantes ont été apportées à
l’équipe en mai dernier. Tout d’abord, Jude Goulet, ré-
dacteur en chef des deux dernières années, a accepté de
relever un défi de taille en assumant l’intérim de la
direction du département de pharmacie à l’Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont. Il nous a donc annoncé son dé-
part du Pharmactuel au printemps dernier. Je tiens à re-
mercier Jude du travail de coordination qu’il a accompli
au Pharmactuel, ainsi que de sa disponibilité pour 
assurer une transition sans heurts au sein de l’équipe. 
Au même moment, deux collaborateurs de longue
date nous annonçaient aussi leur départ, soit Josée
Lemay et Stéphane Gingras. Je profite donc de l’occa-
sion pour les remercier vivement de leur dévouement,
de leur temps et leur contribution au succès de notre
revue.
Le présent numéro marque aussi l’arrivée au sein de
notre équipe de Linda Lamontagne, qui agira en tant que
réviseure linguistique, et d’Esther Blanchet en tant que
réviseure. Madame Lamontagne remplace ainsi Mon-
sieur Stéphane Blais, qui révisait nos textes depuis plu-
sieurs années déjà et qui a choisi de relever de nou-
veaux défis. Madame Blanchet remplace Madame Josée
Lemay. Nous leur souhaitons bonne chance et les re-
mercions du travail effectué au cours des dernières an-
nées. Finalement, se joint également à l’équipe Madame
Martine Proulx, et ce, à titre de traductrice.
C’est donc avec plaisir que je vous présente la nou-
velle équipe du comité de rédaction :
• Esther Blanchet : Révision des textes 
• Ema Ferreira : Recherche et évaluation critique
de la documentation scientifique
• Louise Mallet : Pharmacothérapie théorique
• Patrice Lamarre : En direct de l’unité
• Linda Vaillant : Éditorial et représentante du C.A.
• À déterminer : Votre expérience avec
• Anne Bouchard : Coordonnatrice de la production
(A.P.E.S.)
• France Boulet : Rédactrice en chef
Comme vous pouvez le constater, le poste de respon-
sable de la chronique « Votre expérience avec » reste à
combler. L’invitation est lancée! D’ici là, j’en assumerai
la coordination. Il me fait donc grand plaisir d’agir à
titre de rédactrice en chef de notre belle revue sur la
pharmacie hospitalière au Québec. 
D’autres petits changements ont été apportés au
contenu du Pharmactuel. Ainsi, la chronique « Pharma-
cothérapie appliquée » est devenue « En direct de
l’unité », un titre qui nous semblait mieux représenter le
contenu de cette chronique. Aussi, deux nouvelles chro-
niques pourraient faire leur apparition au cours de la
prochaine année… je vous en reparlerai dans le pro-
chain numéro.
Nouvelle équipe : nouveaux défis 
Voici les objectifs que s’est fixés le comité de rédac-
tion pour la prochaine année :
• Évaluer la faisabilité d’instaurer un processus de révi-
sion par les pairs;
• Évaluer la possibilité d’étendre l’indexation à Embase
et Medline;
• Évaluer le contenu du site Web du Pharmactuel et en
faire la promotion;
• Favoriser la participation des pharmaciens en régions.
Comme vous êtes en mesure de le constater, tous les
efforts seront déployés pour faire du Pharmactuel une
revue de référence pharmaceutique et un outil de pro-
motion de la pratique de la pharmacie en établissement
de santé au Québec.
Vous avez envie de partager votre expérience avec
nous? Vous voulez prendre position par l’entremise de
l’éditorial? Vous avez un cas de patient hors du
commun? Vous faites de la recherche? Vous avez des
idées? Le comité de rédaction du Pharmactuel vous in-
vite à communiquer avec l’un de ses membres, dont les
coordonnées se trouvent au verso de la page couverture
du présent numéro.
Si l’A.P.E.S. n’est pas plus forte que l’ensemble de ses
membres, le Pharmactuel non plus ne peut survivre
sans votre participation. Allez hop! À vos plumes!
France Boulet, rédactrice en chef
